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KONfEKCIONIRANJE PRŠUTA I PANCETE U 




jasno koliko je 









me Itec, tip RM 
1 (sl. 1 i 2), koji 
uvelike olakša-
va taj posao. 
Uređaj se već dokazao na hrvatskom tržistu, jer ga 
posjeduje nekoliko pršutana, koje se bave konfekci-
oniranjem, odnosno rezanjem pršuta i pancete.
Uređaj je jednostavan za rukovanje i za održa-
vanje, a za poštivanje 
propisa o zaštiti na 
radu dovoljno je koristiti 
zaštitnu metalnu ruka-
vicu.
Ovaj uređaj radi na 
bazi pneumatskog cilin-
dra (6 bara) i valjka, 
koji se pokreće preko 
pužnog prenosa. Uređaj 
je sa plastičnim crijevom 
spojen preko jedinice 
za održavanje pneu-
matike sa priključkom 
za komprimirani zrak, 
odnosno sa kompreso-
rom. Takva kombinacija 
osigurava dugotrajan i 
besprijekoran rad ure-
đaja. Odstranjena koža 
je u obliku trake max. 
širine 80 mm.
NAREZIVANJE
Nakon skidanja kože, proizvod 
se najčešće narezuje u nareske. 
Za taj postupak postoji na trži-
štu više uređaja, medju kojima 
rezalice njemačkog proizvođača 
Scharfen (sl.3) i talijanskog pro-
izvođača ABM (sl. 4) zauzimaju 
značajnu ulogu.
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Ovi uređaji odlikuju se pouzdanošću i automati-
zacijom rezanja i odlaganja narezaka. Ovi uređaji 
mogu se isporučiti kao univerzalni ili u specijelnoj 
izvedbi za rezanje pršuta i panceta. 
PAKOVANJE
Za pakovanje ovih proizvoda u malim i srednjim 
poduzećima koriste se vakumske pakirke, stolne ili 
samostojeće izvedbe, koji ne zahtijevaju veliki pro-
stor, a vrlo su pouzdane u radu.
Jedan od takvih uređaja su GK 125 i GK 145 i GK 
250 (dupla komora) austrijskog proizvođača Super-
vac. Ovi proizvodi su već duže vremena poznati na 
hrvatskom tržištu i njihova kvaliteta je dokazana.
Dimenzije komore kod GK 125 (sl. 5) su  430 x 505 
x max. visina 175 mm, s BUSCH-vakuum pumpom 
od 21 m³/h i mikroprocesorskim upravljanjem sa 10 
programa. Dužina vara je 405 mm.
Tip GK 145 (sl. 6) s komorom dimenzije 640 x 475 
x max. visinom 205 
mm, s BUSCH-vaku-
um pumom od 40 
m³/h ili 63 m3/h , te 
mikroprocesorskim 
upravljanje, vakuum 
senzorom i 10 pro-
grama. Dužina vara 
iznosi 2 x 455 mm.
Tip GK 250/GK 260 
(sl. 7) s komorom 
veličine 585 x 725 
x max. visinom 225 
mm, odnosno 800 x 
730 x max. visinom 
250 mm i BUSCH-
vakuum pumpom 
63/100/160 m³/h, odnosno 160/250 m³/h. Dužina 
vara iznosi 4 x 455 mm, odnosno 4 x 660 mm.■
Svim čitaocima časopisa Meso i svim našim 
kupcima želimo Čestit božić i Sretnu Novu godinu. 
